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La antigua cabana ceretana es Internaciona 
De ella ha salido 
la raza equina cereíano-brelonar 
y o i rá bov ina p a r d o - a i p i na 
Mucho y desde muy ant iguo se ha escr i to en 
elogio de esta hermosa comarca tan rica en po-
tencial como en valores humanos, en donde la 
nieve de sus altos collados cor re pareja con la 
rec iedumbre de alma de sus habi tantes. 
Hoy, pues, en comarca gerundense tan entra-
ñable y tan merecedora de preocupación como 
es nuestra Cerda ña, dediquemos estas líneas 
para que su lejanía no d i f icu l te el conoc imiento 
de las autént icas realidades comarcales, y cuan-
do menos, no se produzcan, a veces hasta fa ta l -
mente, lamentables desfaces de los momentos y 
de las opor tun idades . 
Durante las dos pr imeras décadas de nuestro 
siglo, la ganadería ceretana, especialmente la 
caballar (ya que la h is tor ia de la t rad ic ión gana-
dera de la zona, en especial IB var iedad équida 
es sumamente in teresante) , iba aumentando pau-
lat inamente y con no menos e fec t iv idad. Llega-
dos basta poco después de la guerra europea, 
más bien rayanos a los años veinte, los pr inc ipa-
les t ratantes de ganado de esta comarca in ic ia-
ron in f in idad de desplazamientos a Bretaña, en 
Francia, i m p o r t a n d o excelentes y seleccionados 
sementales para empezar una recría de lo que 
seria el actual caballo ceretano-bretón. An ima l 
de gran ca l idad , por el momen to sin duda el me-
j o r exponente en t re caballos de t i r o de España y 
una corpulenta raza calif icada ent re las mejores 
de Europa. 
Decíamos que en la h is tór ica t rad ic ión gana-
dera ceretana encont ramos detalles, bien l lama-
dos hoy de tecnic ismo, saturados por una prác-
tica de muchos lust ros, que ha enseñado p rác t i -
camente a los ceretanos, la manera de cr iar la 
raza équida y per fecc ionar la a medida que fue 
conv i r t iéndose en el punto neurálgico de un gran 
comerc io caballar en aquella zona. 
Este desarrol lo de la recría caballar represen-
tó un fac tor impo r tan t í s imo en la economía co-
marca l . Pero, el interés de esta crón ica, no queda 
centrada precisamente en el arte comerc ia l , sino 
en el cu l t ivo de la raza, copiando unas máx imas 
ant iquís imas que nos han s ido posib le obtener . 
«La cria ¡ l 'a l imentac ió deis cavalls exigeix 
teñir en compte una pi la de c i rcumstáncies que 
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son di ferentes de le saitres especies t fins del 
bestia r mu lar i as i nal . Els cavalls son animáis 
del icats que no poden pas so f r i r un tráete gros-
ser com el sofreixen els bous, (es mules i els 
ases. Ais cavalls els cal una s l ímentac ió esculli-
da, degut a la cons t i tuc ió de Kur aparell d igest iu , 
Els cavalls, com que no remuguen, han d'ensa-
l ivar mol t bé tots els a l iments i no han de men-
jar farratges msssa grossers; exigint 'e ls a vega-
des un f o r t trebaíl, han de consumi r a l iments 
aprop iá is , de poc v o l u m , í mo l t nu t r i t i u s , perqué 
si els a l iments fossin grossers, l'aparell d igest iu , 
sobre to t el paVdor, que és mo l t pe t i t , no els po-
dría pa'fr depressa, i llavors l 'an imal apenes 
podr ía prestar cap serveí. Els a l iments aprop iá is 
al cavall son les granes, tu r tos , la palla fo l luda, 
els fencs i els farratges verds. 
A í 'ar r ibar la p r imavera , és convenient donar 
un poc de verd ais animáis, pero s'ha de donar 
poc a poc, car del con t ra r i sobrevenen mals de 
vent re. Sempre que s'hagi de canviar d 'a l iments 
s'ha de fer poc a poc, perqué el tubu d igest iu no 
func iona bé si de cop i sopte se l i canvíen els 
a l iments . 
Les abeurades han d'ésser el mes sovint pos-
sible, i el mí l lor de to t , que poguessin b e u r e q u a n 
els plagues. 
La neteja de I'estable és mo l t convenient ; 
Camonfac que es desprén deis fems i que fa des-
seguida p icor ais ulls, i la r esp i r ado deis an imáis 
es fa defectuosanient . Es una bona i recomana-
ble práct ica la d 'emb ianqu ina r sovint els esta-
bles, perqué per les parets hi solen restar les 
llavors i cries deis mic rob is p¡ t |o rs , que causen 
malaít ies al best iar. 
Els cavalls s'han de netejar cada j o r n , sobre-
tot els joves. Aix í s 'acostumen al tráete de l 'ho-
me, i quan s'han de vendré no es presenten da-
vant del comprador com una especie d ' isar ts . A 
mes, la neteja de la pell estalvia mol tes al tres 
malaí t ies, i , el que és mes impo r tan t , que els ani-
máis est r i jo la ts {en castellano; animal l imp iado 
muy a menudo con la a lmohaza) , amb igual tat 
de racció d 'a l t res que no es netegín, están mes 
grassos. 
En quan a les eugues de cr ia, les mes viuen 
i s'els pot esperar gran rend imen t , les de comar-
ques de prats natura ls i terres de cu l t i u íntensiu. 
Mo l ta herba i aigua. Na tu ra l , dones, que les 
eugues cerdanes po r t i n un régim de vida d is t in t 
del de les eugues de la plana de Vic o d'Urgel l . 
Les eugues de cria han d'anar ben al imenta-
des, sempre netes i ll iures pels prats, per a poder 
f o rma r el poll i i després perqué t ingu in fon;a 
llet per a a l imentar - lo . Les eugues nutr ides ra-
qu í t i cament no donen gaires bons animáis. S'ba 
de p rocu ra r que des del qu in t mes de prenyat, 
la racció no sigui gaire vo luminosa, perqué la 
pressió deis budells a la m a í r i u o mare les po-
dría fer avor tar . L'aigua freda deu ésser com-
p le tament p roh ib ida a les eugues cr íant . 
En les comarques p i r inenques o deis prats 
natura ls , les eugues passen la ma¡or par t de 
l 'any a Taire l l iure. Per Sant M ique l , al baixar 
de péixer o pasturar a muntanya , les eugues 
aprof i ten els quat re travessos de d i ts d 'herba que 
hi ha en els prats , i f ins Nadal — és el cos tum — 
per f ret que fací , les eugues passen ni t ¡ dia a 
ras en el prats. A ixó ha siguf causa, a voi íes, de 
que segons eugues prenys, espollessin o avor-
tessin, pero el cos tum sembla que pot mes que 
els per jud ic is que causa tal sistema. Per a resis-
t i r temperatures baixes, que moltes vegades han 
a r r i ba t a 18^ sota zero, dies seguits, es necessita 
una gran quan t i ta t de calor, el qual ¡a sabem 
nosaltres que solament el poden p ropo rc iona r 
els a l iments . Dones, si aqüestes eugues, quan a 
muntanya no hi ha herba, o la deis prats és ben 
cremada — que és des de Nadal , o mo l t abans — 
teñen de recullír-se a l'era o ais porxos, on se'ls 
dona un rapas de palla i herba seca de prat bar-
re)at ; al mat í se'ls torna repet ir l 'ápat, i cap allá 
les nou o les deu s'engeguen al t ra vol ta ais pra ts ; 
dones recuilides no pateixen f a m i els peril ls 
d'espoHar peí f red no ex is t i r ien . 
A m b el régim de Cerdanya, les euques están 
prassas i bé de carns i a ixí ben cuidades t reuen 
mil lors poll ins. Dones, havent-hi també bones 
pastures, l 'bome no podr ia pas p roporc ionar 
mi l lor a l imen t , car en les bones anyades els ani-
máis baíxen de muntanya o en els prats rodons 
com unes pomes.» 
Y así podr íamos con t inuar abundando en la 
práct ica de la a l imentac ión y cría del caballo ce-
retano que, por su pureza y resistencia han con-
seguido los ganaderos ceretanos dar gran renom-
bre a sus caballos, bien acogidos en todos los 
mercados, Estos e jemplares han at raído grandes 
masas de ganaderos de todo el P i r ineo; a ¡nf in i -
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dad de tratantes del Valles y Ausona, como tam-
bién de Orgañá, Salas y Verdú en la prov inc ia 
de Lér ida; valencianos y urgellenses y sobre todo 
los ganaderos de todo el sur francés, los cuales 
vienen considerando aún, que esta ganadería ca-
ballar es única en su género, ya que después de 
tantos años de experiencia se ha logrado un 
cruce que ha sido bien l lamado ceretano-bretón. 
Alguien suscitó opor tunamente cierta duda 
en to rno a la sensibi l idad de la desapar ic ión ga-
nadera de la Cerdaña, porque debido al progreso 
y mecanización de nuestro agro, los caballos van 
desapareciendo. Verdaderamente ha decl inado 
mucho el v ie jo esplendor de las fer ias de ganado 
caballar. 
La ant igua cabana cereta na se ve reducida 
de año en año. Mient ras d isminuye el número de 
animales, aumenta el de tractores y máquinas. 
El desarrol lo impone su ley, y el caballo ceretano 
deja paso a la máquina. Es esta la ley. 
Natura lmente no es ningún temor ant ic ipado 
ni carece de fundamen to , pero la Cerdaña cuen-
ta con la r iva l idad profesional de sus ganaderos 
y agr icul tores — muchos y buenos que mant ie-
nen loable d i s c o r d i a — , que de jan paso al gana-
do vacuno, estableciendo ya l ibros genealógicos 
de razas impor tadas en p r i nc ip io , tanto de Aus-
t r ia como de Suiza, y que con sus cruces han 
conseguido un ganado bajo una raza pardo-
a lp ina, con soberbios e jemplares y con calidades 
de raza que la hacen apta para la recría, consi-
guiéndose con ello un éx i to único para la gana-
dería gerundense, pues por p r imera vez la caba-
na española podra repoblarse y mejorarse, sin 
necesidad de recur r i r a la impor tac ión extran-
jera. Incluso interesados en estos e jemplares bo-
vinos, está el M in i s te r io de Agr i cu l tu ra de 
Aust r ia . 
Diferentes y variadas exposiciones, concursos 
y fer ias celebradas en la mayoría de pueblos im-
portantes de Cerdaña {paso fundamenta l para el 
desarrol lo de la cabana gerundense y factor de 
(a economía c o m a r c a l ) , son una evidencia de lo 
d icho por la cant idad de todas las especies ex-
puestas. 
Las in ic iat ivas de estos certámenes son un 
gran acierto y que mejores consecuencias pue-
den tener para el progreso agropecuar io gerun-
dense, dest inado a ser base para el de la gana-
dería vacuna en España. 
An taño la ca l idad de los caballos ceretano-
bretones, llevaban consigo una preponderancia 
en el mercado nacional , hoy será el vacuno, 
or ientac ión actual ceretana, la que a través de 
cuidados y mejoras , servirá a nuevas fuentes de 
r iqueza y que con el fac to r fer ia pe rm i t i r á du-
rante muchos años el f lo rec imien to agrícola y 
ganadero que da renombre a la Cerdaña, aumen-
tando el nivel de vida de los hombres de su 
campo. 
(Lss i lustraciones han sido faci l i tadas 
desinteresadamente por el Rdo. P. Bos-
som y por SALÍ de Puigcerdá) . 
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